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  22-1:  2 العدد ،6 المجلد دٌموكراسً، أوؾ جورنال تاٌوان
  2122 الأول كانون دٌسمبر
 
  النظرية الفيزياء ونظرية الديمقراطية
  ؼانٌون بول جان
 مجرد
 التً تلك مثل ، والعالمٌة العملٌة النظرٌات تنتج قد الدٌمقراطٌة نظرٌة أنسٌمــالً  خط طول على ما حد إلى ٌقول، المقال هذا
 عن صحٌحا ٌكون قد"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة ان لاظهار هو المقال هذا وراء الكامنة الأسباب .النظرٌة الفٌزٌاء فً وضعت
 والمرافق ، والبساطة والتوحٌد، التماثل عاٌرمب التحدٌد وجه على ٌتعلق فٌما ، آٌنشتاٌنب الخاصة النسبٌة بنظرٌة مقارنتها طرٌق
 نحو إنتاج أٌضا ولكن الحالٌة، المعرفة مع إلا ٌصلح لا ٌهالع ههمواجتماع الفٌزٌاء فً نظرٌة تجعل التً هً المعاٌٌر هذه. العامة
 الجدل ٌحسم أن وٌمكن نفسها، المعاٌٌر هذهب " الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌةكما ٌمكن ان تتطابق و). التطبٌق( الاختبار مسارات
 ذلك فً السببكٌؾ ان واولا  "  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة هٌةما مناقشة خلبل من القول وٌمكن .الدٌمقراطٌة تعرٌؾ بشؤن الدابر
 ،)النظرٌات طتحب أو دتؤك اؼٌره ولٌس هذه لماذا فً كما( ةٌختٌارالا اٌرالمع شرح خلبل من وثانٌا، السابقة، الأعمال عن ٌختلؾ
  .المعاٌٌر مع تتطابق ان"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" والنظرٌة الخاصة نسبٌةلل ٌمكن  كٌؾ بمقارنة ،وثالثا
  . آٌنشتاٌن ، والدٌمقراطٌة والفٌزٌاء، السٌاسٌة، والنظرٌة ، الاجتماعٌة العلوم:  الربٌسٌة الكلمات 
  
 من للتؤكد الفٌزٌاء فً تستخدم التً المنهجٌة هو والثانً الدٌمقراطٌة، وتعرٌؾ جدٌدة نظرٌة هو الأول:  هما مجالٌن المقال هذا ٌتناول
 تسهم أن ٌمكن ،" الحقٌقة عالمٌة" منهجٌة باستخدام للدٌمقراطٌة الجدٌدة النظرٌة هذه فً التدقٌق خلبل من أنه وٌقال .نظرٌة حقٌقة
 الدٌمقراطٌة تعرٌؾ المناقشة تلك كانت وربما الاجتماعٌة العلوم مجال فً عالمٌة قوانٌن هناك بؤن القابلة الحجة نحو الأدلة هذه مثل
  . للدٌمقراطٌة الجدٌد المفهوم هذا خلق مع حلت قد تكون أن إلى أقرب الآن ًه
 و جمعاء للبشرٌة 1 العالمً شٌبا باعتبارها الدٌمقراطٌة على التركٌز أي ،8991 عام منذ الدٌمقراطٌة النظرٌة فً التقدم إلى وبالنظر
 الدخول قبل .للدٌمقراطٌة جدٌد تصور طرح ربما الآن الممكن ومن 2 الؽربٌة، الأٌدٌولوجٌة إلى فقط نتمًٌ لا ٌاتارٌخ شٌبا بوصفها
 أو وأنواع الأخرى، الأسالٌب جمٌع منها تستمد التً( اأشكاله أبسط فً الدٌمقراطٌة أن نفهم أن أولا علٌنا ٌجب المفهوم، هذا ٌةهما فً
 وٌل 3   اعترافات قبل من إلٌها ٌنظر أن ٌمكن كما( الموجود الأدب فً نظرٌة أو مفرد تعرٌؾ الدٌه لٌس) الدٌمقراطٌة أشكال
 من مختلفةال نماطالأ ولٌس العمل، هذا محور هً"   الأساسٌة الدٌمقراطٌة" أن إلى الإشارة تجدر أن أٌضا وٌجب ) .4 وكرٌك
 من النوع هذا. 5 حكام لها ٌوجد لا التً اتالحكوم من نوع أنها على الدٌمقراطٌة إلى وٌنظر .امنه مستمدة هً التً الدٌمقراطٌة
 سبٌل على نخبوٌة، ونظم الأولٌؽارشٌات، والشٌوعٌة، الشمولٌة،( حكام لدٌها التً الأخرى الحكومٌة أنواع معدعً ٌ الحكومة
 سنة 22264 أي ما ٌناهز المٌزولٌتً فترة منذ مستمرة تكون قد الحكومٌة من النوعٌن هذٌن بٌن المعركة هذه ان وٌقال ).المثال
 لأن. البحوث من مزٌدال إجراء ٌتطلب الشًء هذا ولكن الوجود، حٌز الى تدرٌجٌا بتجا 6 المختلفة السٌاسٌة والصٌػ مضت،
الحكومات  أن المختلفة الحكم لأنظمة التارٌخً التحلٌل خلبل من نرى أن الممكن فمن مختلفة نضجت ، نظملأن  و نمت الحكومات
 من لنوع وٌمكن ،ةسٌادلل المواطنٌن هإلاءممارسة  ٌةوكٌف ،ةالمواطن تعرٌؾ كٌفٌة على اعتمادان. النقٌضٌ هذٌن بٌن حولتت
 من وؼٌرها الحكومة ىعل تسٌطر التً ة هًالنخب حٌث وسبارتا، وروما، ، القدٌمة أثٌنا ذلك على الأمثلة ومن( والحكام الدٌمقراطٌة
 والاهتمام الحدٌثة نةالمواطامتٌاز  من أوسع نطاق على الأمثلة وتشمل( تتمكن من ذلك لا قد أنه أو ،)استبعدت المجتمع أعضاء
 خلبل من الدٌمقراطٌة الحكومة قمع أن أٌضا نرى أن وٌمكننا ).الدٌمقراطٌةرقابٌة  فً والسٌاسٌة الاجتماعٌة الحقوق فً المساواةو
 ولا للمواطنٌن، والسٌاسٌة الاجتماعٌة الحقوق منحب مقت لم الأنه الشمولٌة الدٌكتاتورٌات مثللٌس ممكنا   دٌمقراطٌة ؼٌر أنظمة
 الدولة مع النحو هذا علىالعملٌة   وتقع بالسٌادة اعترفت قد السٌاسٌة الناحٌة من ولا المسإولٌن، اختٌار فً الحقب ٌتمتعون مواطنونال
 فً ٌسمح،ان   للحاكم ٌنبؽًاذ  دٌمقراطً نمو لها  ٌكون قد الدٌمقراطٌة ؽٌرال الحكومات أن إلى نظرن أن أٌضا وٌمكن . مالحاك أو
 . ٌنمواطنال ٌةتعدد إلؾت التً  الأقلٌات مع والتسامح دورٌة، انتخابات وإجراء ، الجمعٌات تكوٌن وحرٌة التعبٌر، حرٌة أمور، جملة
  .واحدة سٌادة و مقابل بلب حكم بٌن ازدواجٌة هناك أن نرى أن ٌمكننا الطرٌقة، هذه فً نظرو بال
 أن علٌنا ٌجب السإال، هذا على للئجابة المفهوم؟ هذا بتشكٌل سمحت التً منهجٌةما هً ال و"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" ًه ما ولكن 
 لدٌنا لٌس ، الحاضر الوقت وفً  .سابقا أجري قد التحلٌل هذا ٌكن لم لماذاتساإل  ة علىابجالأو الموجودة الأدب حالة أول نشرح
 مفهومل أساسا ذلك وٌرجع ,7 ، الأساسٌة الدٌمقراطٌة من مختلفة نماذج ظهرت كٌؾ بالضبط ٌوضح الذي لدٌمقراطٌةل تصنٌؾ
 ،11 باربر ،21سارتوري  ،9 دال 8 ة لٌبهارت بقراء و .على حالها تزال ولا تعرٌؾ أيمع  التً لم تتوافق الأساسٌة الدٌموقراطٌة
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 هالد ،12داٌموند 22 لٌبست، 91 كرٌك، 81 كٌن، 71 وٌل، 61 هابرماس،  ،51 دوركٌن ،41راولز  ،31 موسكا ،21اوكٌشوت
 فً المواطنٌن معأعمال مشتركة  لدٌها الأساسٌة الدٌمقراطٌة أن المفهوم ومن أخرى، أمور بٌن من  ،42وأوبر  32 دن،  ،22
 امختلف اذجونمأربعٌن   ؽامضال الفهم هذا أوجد وقد     .المواطنٌن من بإذن ٌقع ؽلتتش التً الحكومة تشكٌل العادة فً و السٌادة
" ةالحقٌق" على للعثور محاولة فً البعض ابعضه مع ناقشتت ًتال الأدب مخٌمات فً الوضع هذا وبسبب. أكثرو ، للدٌمقراطٌة
"  الدٌمقراطٌة" لمعنى التحدٌد وجه على واحد مفهوم وجود لضرورة ونظرا ،)واحد مثال هو التمثٌلٌة مقابل المباشرة الدٌمقراطٌة(
 من مجموعة اتخاذ ،تقرر الارتباك بعض ٌسبب والذي الأدب، فً إلٌها تنضم لم دورٌا الذي العمل فً المصطلح هذا استخدام وعند
  .الربٌسً المصدر أنها أساس على المواد هذه ودراسة المختلفة الأنماط هذه بشؤن الأدبٌات
 مفهوم من فصل كل مع التعامل الأدب لجمع اللبزمة الأبحاث تسترشد التً الأربعٌن، الدٌمقراطٌة نماذج من قابمة إنشاء وكان
 أكثرما هً   لإثبات اتكلملل تواترال تحلٌل برنامج دأ واحدة، وثٌقة فً معا المختلفة النصوص هذه الٌهم انضم وعندما. الدٌمقراطٌة
 تاإستنتاج لً توكان التحٌز بٌن الفصل من معٌنة درجة لتوفٌر التجرٌبً التحلٌل هذا وأجرى .النصٌة البٌانات فً استخداما الكلمات
 كافة فً استخداما الأكثر مابة عبارة فٌها عرض مرقمة قدم قابمة تحلٌله، البرنامج أكمل وعندما. النصٌة البٌانات قراءة من تشكلت
 الأساسٌة المفاهٌم بعض هناك ٌكون ربما أنه الأولٌة اتًأفترض النتابج توأٌد. الدٌمقراطٌة نصٌةالالأربعٌن  نماذجبال المتعلقة البٌانات
  . الدٌمقراطٌة من نوع كل إلٌها ٌستند التً
 للرد نظرٌة أسس تحلٌل استخدام تم. الحاضر ٌدي حٌث للؤسؾ، التً، التجرٌبٌة النتٌجة لفهم الضروري من كان المرحلة، هذه فً
 النظرٌة ثم ٌخلق أن شؤنه من التً الفبات وتشكٌل المشاركة منطق هذا استلزم. للدٌمقراطٌة الأساسٌة المفاهٌم أكثر هٌةما 52 على
 فترة على تحصل سوؾ ما وهو التجرٌبً، التحلٌل من الثانً نموذج( الدٌمقراطٌة تصنٌؾ كل تفسٌر أو لتحلٌل استخدامها ٌمكن التً
 تحلٌل استخدام خلبل من لادجلل نتابجها أن الأولٌة التجرٌبٌة التحلٌل مع واستنتاجً المعنً المنطق من مزٌج أدى وهكذا،). وجٌزة
 ، والقانون والاتصالات، والمساواة، والسٌادة، للمواطنٌن، الأساسٌة المفاهٌم على تنطوي الدٌمقراطٌة أن:  ٌلً ما على ترتكز نظرٌة
 نرى أن ٌمكننا القارئ، ؾ.د.ب ل أكروبات أدوبً باستخدام البٌانات من الثانٌة التجرٌبٌة تحلٌل إجراء خلبل من. المسإولٌن واختٌار
 وتستخدم ؼامض أنه كما ،"المسإولٌن اختٌار" مصطلح استخدام فً تكمن الصعوبة أما. التردد تحلٌل خلبل من المفاهٌم هذه انتشار
 المواطنٌن حكام وجود عدم عن للتعبٌر وأٌضا والتصوٌت، الانتخابات وراء المسإولٌن لاختٌار أخرى أسالٌب هناك أن عن للتعبٌر
 لأن' التصوٌت،" أو"  انتخابات" عن بحثال الضروري من سٌكون المفهوم، هذا وتٌرة من التحقق بؽٌةو  . الأساسٌة الدٌمقراطٌة فً
 أنها النصٌة البٌانات من الثالثة التجرٌبٌة تحلٌل أظهر وأخٌرا،. المسإولٌن اختٌار فً الحالً الدولً المعٌار أصبحت المإسسات هذه
 البعض بعضها من مقربة على الأحٌان من كثٌر فً أنها ٌبدو التً المفاهٌم من القرب تحلٌل وأظهر. المفاهٌم هذه بشدة مرتبطة كانت
"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة ظهرت .ةمطلوب النتابج هذه تتعلق أخرى حجج زالت لا ذلك، ومع. مترابطة بؤنها ٌوحً مما ،
 تفسٌر وٌمكن.  الدٌمقراطٌة من امختلف اذجونم الأربعٌن تمثل التً النصٌة البٌانات على التجرٌبً العمل بمجرد تثلٌث 62 وأجرٌت
 الطابع إضفاء خلبل من سٌادتها ممارسة المواطنٌن باعتبارها الدٌمقراطٌة من نمط كل ربما من مستمدة هً التً الدٌمقراطٌة
 على للحصول السعً عدم المهم فمن. المسإولٌن واختٌار ، والاتصالات والقانون، المساواة فً المواطنٌن تصورات على المإسسً
" فارؼة" شروط ملبحظة وٌمكن ٌهاعل لحفاظٌجب  ا  التً الأساسٌة ةبنٌال نفهم لكً ولكن مفهوم، كل من سلفا امحدد تعرٌؾ
 خلبل من. ها)ٌملؤ لا ولكن  المختلفة الشاي كإوس نتفهم نحن أخرى، وبكلمات(  هااتتطبٌقلٌس  و المجتمع فً الأساسٌة الدٌمقراطٌة
 ، والاتصالات والقانون، ، والمساواة المواطنٌن ٌعرؾ وكٌؾ ،مسٌادته المواطنٌن ٌعرؾ وكٌؾ مواطنٌها، عرؾن لمجتمعا مراقبة
 الدٌمقراطٌة أنماط تحدٌد الأرجح على ناٌمكن و) الشاي أكواب أو" (اتؼارفال" مفاهٌم تلك" ملء" ونحن المسإولٌن، واختٌار
 الدٌمقراطٌة، تصنٌؾ فً كجذر أٌضا ستخدمٌ أن ٌمكن"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" الدٌمقراطٌة مفهوم .الحكومة فً موجودةال
 تلك مثل وبالمثل،." الأساسٌة الدٌمقراطٌة" إلى أخرى مرة الدٌمقراطٌة من نوع كل إرجاع وٌمكن  ٌهاإل تشٌر التجرٌبٌة والتحلٌلبت
  . الأسلوب هذا استخدام حتوض الدٌمقراطٌة أسالٌبهاالتً قد تكون    روما جمهورٌة و القدٌمة أثٌنا التارٌخٌة فً الحكومات
 الآثار ما قبٌل من أسبلة ، المثال سبٌل على. اتخاذها ٌلزم التً الأخرى البحوث من الكثٌر وهناك الولادة حدٌثة العمل هذا أن بٌد
 ومن .حلها من المتواضعة نظريفً  تتهرب محاولات الآن حتى لأنها إجابة، إلى بحاجة تزال لا الأساسٌة، الدٌمقراطٌة السٌاسٌة
 التً  السٌاسٌة شؤن فً الحكومة إلى معلومات ٌوفر أن شؤنه من وهذا تحلٌلها، فً والحكومة المجتمع على ٌتعٌن ، أن  المفترض
 لخرٌطة واستخدامها الأساسٌة الدٌمقراطٌة فهم ، أخرى وبعبارة ".العامة الإرادة" من نسبٌا جٌدا مإشرا وربما لمواطنٌها، هاترٌد
 حتى أو الإنسان حالة دفع فً تساعد قد والتً لتحسن،با الحكم لنوعٌة تسمح قد الحكومة، فً الدٌمقراطٌة المفاهٌم أنواع تستخدم التً
 عقول من أكبر قدر إلى حاجة وهناك ٌرى، أن ٌمكن كما. أسرع بشكل الجماعٌة الأهداؾ لدٌنا صلت بحٌث الاجتماعً التقدم سرعة
  .العمل لهذا السٌاسٌة التبعات من المزٌد لفهم
. اٌنشتاٌنلـ الخاصة  النسبٌة نظرٌةب مقارنتها طرٌق عن ، ةصحٌح كونت قد"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة أن على ٌدل المقال هذا
   ، الوضعٌة والفلسفة الفكر طرٌق عن الأحٌان بعض فًشٌبا  تعوق السٌاسٌة النظرٌة أن القول ٌمكن كما ضرورٌة، المقارنة هذه
 تعرٌؾ حول النقاش ٌحتمل حل من اٌجاد  الأساسٌة الدٌمقراطٌةأن تتمكن   فرص على سلبا تإثر أن ٌمكن والتً72 مٌلرجادل كما 
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 المذكورة نظرٌاتال وكانت. الوقت لبعض ، سابقا ذكر كما ، الأساسٌة للدٌمقراطٌة  مستقر تعرٌؾ وضع التمس وقد .الدٌمقراطٌة
 ولٌس الدٌمقراطٌة من أنماط تحدٌدب ٌقومون كانوا لأنهم بالنجاح تكلل لم هاولكن مختلفة، أسالٌب خلبل من ذلك تحاول سابقا
 من العدٌد عن فضلب والأثرٌة، الأنثروبولوجٌة دلةالأ تدعمها و ملبحظتها وٌمكن ةمتحٌز ؼٌر نظرٌة أنها على نفسها الدٌمقراطٌة
  ذكرها سبق التً المفاهٌم نع خلبفا للدٌمقراطٌة عالمٌا مقبول تعرٌؾ حالٌا هناك لكان ناجحة، تلك تكانلو  و .التجرٌبٌة التحلٌلبت
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  والدولة والسيادة التعددية
 على. سابقا المذكورة عمالالأتلك  من ىستوحأ و بنً أنه كما فراغ، منمتؤتً   شٌبا لٌس الحالً العمل هذا أن إلى الإشارة وتجدر
  .السٌادة الى الدٌمقراطٌة الأسالٌب بها نظرت التًالطرٌقة  حول لإاستال الى ًب كونسوسٌاتٌون على لٌبهارت عمل أدى ، المثال سبٌل
 نفا ذلك  من الرؼم على متجانسة، أؼلبٌة ولٌس التعددٌةك رضهاع ٌتم الحدٌثة التً أن المواطنة  أعماله قراءة بعد واضحا وأصبح
 لً لٌبهارت . سمحت أعمالالدٌمقراطٌة الأنماط مختلؾ الى ٌإدي مما مختلفة بطرق المواطنة تعرٌؾ ٌمكن هأنالسابد   المفهوم
 الأنظمة ظل فً لسلطةل  الاجتماعٌة الفبات مختلؾ منهم تتكون الذٌن الأفرادٌتشارك  و لمواطنة،ل ةالتعددٌ  السٌادة طبٌعةل عرضتلبا
تسود بها   أن فً ترؼب التً الطرٌقة على الحفاظ على عمل الدولةت . للدولة الشرعٌة السلطة قبل من معٌنة ةالقسرٌ المعٌارٌة
 وٌمكن. العالم أنحاء جمٌع فً تحدث ظاهرة  رأًٌ، فً ، هً و"الدٌمقراطٌة الدولة" ٌسمى ما هذا ٌكون قد. مجتمعها أمر التعددٌة
 سٌطرة إلى للوصول الوسابل ٌملك لا وتعددٌة الدٌمقراطً، الحكم نظام إلى تنسب لا التً الدول فً المثال، سبٌل على ذلك، ملبحظة
  .الدٌمقراطٌة ضعؾ لدٌه ولكن النحو هذا على الدولة
 ،82 موسكا من تخرجأ قد التً النخبة نظرٌة بٌن التوازن لتحقٌق عمله ساعد. لتعددٌةل فهمً فً ساهم لٌبهارت، مثل دال،
 التً الفترة فً كتبٌ لا دال كان ، ذلك ومع). تعددٌته( السلطة تقاسم للتعددٌة أعمق فهم وتوفٌر  ،13مٌلز و 23  و مٌشٌل ،92بارٌتو
 أن أساس على ربٌسً بشكل عملت اتجاهات فً ابه القٌام وتم تؽطٌها التً والأسباب جدٌدة، دٌمقراطٌة نظرٌة ضرورة على شددت
 ،ناعلم ولكننجحت فٌه.  الذي النمط فً الؽربٌة الدول ؼٌر الأخرى الدول إلى للتصدٌر بحاجة وأنها ؼربً شؤن هً الدٌمقراطٌة
 بالضرورة ملببمة لٌست البلدان بعض فً ناجعةال نماطالأ وأن اؼربٌ شؤنا لٌست الدٌمقراطٌة أن ، التسعٌنٌات أواخر من اعتبارا
 من نماطلأ تحدٌد" انها توضح عندما قصدته ما هذا. آخر إلى بلد من تختلؾ السلطة تقاسم و وهٌاكلها والتعددٌات الآخر، لبعضها
و  ملبحظتها وٌمكن منحازة، ؼٌر عالمٌة، دٌمقراطٌة لمعرفة محاولة فً الآن نشارك اننا كما ،"نفسها الدٌمقراطٌة ولٌس الدٌمقراطٌة
  أنه موجود) . فعلب أعتقد ما وهو ، توجد حتى أن ٌجب( التً
 من بها موثوق ًوه المادٌسونٌة، للدٌمقراطٌة نقده. العالمٌة القضٌة هذه بشؤن  اتصالا 23 الدٌمقراطٌة لنظرٌةا مقدمة فً حجج دال
 الاجتماعٌة، القاعدة هً الدٌمقراطٌة بؤن جادل و الاتحادٌة، الدستورٌة اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌة فً القصور أوجه لتصحٌح المإسسات
 هذاملتوٌة.  أخرى وسابل من بدلا الدٌمقراطٌة المإسسات تخلق التً الدٌمقراطٌة المثل تبنً مجتمع  شًء كل وقبل أولا هو، وهذا
 ساعدت الأساسٌة الدٌمقراطٌة أٌدٌولوجٌة علٌها ترتكز التً المجتمعٌة البدٌهٌات أنهم وحجة الطبٌعٌة الحقوق هذه أهمٌة على التركٌز
 الأدلة وجود عدم بسبب أحٌانا انتقادات دال عملواجه  " . الأساسٌة الدٌمقراطٌة".  نظرٌة تشكٌل إلى أدت التً دراسةعلى ال مباشرة
 والتحلٌلبت الكلمة تكرارل ًمااستخد وراء  السبب هو هذا. هتجنب أردت الذي الوضع وهو المنطق، أساس على حججه لدعم العملٌة
  . النظرٌة بناء فً مساعدةلل  ٌةبٌقرتال
 وٌعتمد عالمٌة قوانٌن لرفض السٌاسٌة للعلماء المتزاٌد والمٌل ، السٌاسٌة العلوم من قرن نصؾ على ٌعكس عندما  ،33دال اعترؾ
 43." المثقفٌن قبل من فقط ٌتمتع أن ٌمكن الذي المنظور هو] هذا[ كان إذا ما" ٌتساءل دال. الاستنتاجات لجمٌع الثقافٌة النسبٌة على
 شًء هذا أن بعقلبنٌة واعٌا ٌزال لا ولكنه العملٌة، لفابدتها الاجتماعٌة العلوم فً المسلمات هذه على العثور محاولة دعم فً انه وٌبدو
  .الصدد هذا فً شًء تقدٌم العمل لهذا ٌمكن ربما و .هلتحقٌق ومبتكرة مناسب بشكل صارمة أسالٌب ٌتطلب وهذا
 
 82 . الحاكمة والطبقة موسكا،
 92 .) 5391 الأخضر، ج:  لندن( والمجتمع والعقل بارٌتو، فٌلفرٌدو
 سٌدار وبول بول عدن. العابرة الحدٌثة، الدٌمقراطٌة الأقلٌة حكم للنزعات اجتماعٌة دراسة:  السٌاسٌة الأحزاب مٌشٌل، روبرت23
 .) 691 برس، فري:  نٌوٌورك(
 13 .) 6591 أكسفورد، جامعة مطبعة:  نٌوٌورك( الحاكمة النخبة مٌلز، راٌت تشارلز
 23 .) 6591 شٌكاؼو، جامعة مطبعة:  شٌكاؼو( الدٌمقراطٌة لنظرٌة مقدمة دال، روبرت ألؾ
 العلوم من قرن نصؾ فً تؤملبت ،5991 سبتمبر 23 أوبسالا، السٌاسٌة، العلوم فً سكٌت ٌوهان جابزة فً الفابز ألقاها محاضرة :"
  33  .) 6991( 2. دال روبرت ألؾ  أي ،91 الاسكندنافٌة السٌاسٌة الدراسات" السٌاسٌة
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  للديمقراطية السابقة التعريفات
 
 استخدام وأ الدٌمقراطٌة مفهوم كإشر عندما الوضوح من مزٌد إلى الحاجة بشؤن موقفهفً   هادتالإج بسبب امفٌد سارتوري من وكان
 ومن هذا، من الرؼم على 53". الأفكار فً الخلط إلى ٌإدي المصطلحات فً الخلط" موسكا كتب كما. كمصطلح الدٌمقراطٌة
 لا لأنها ،ةمربك تلٌس وسٌلةك"  الدٌمقراطٌة" مصطلح تستخدم تزال لا الأكادٌمٌٌن من واسعة طابفة ان الحاضر الوقت فً الواضح
 قد والتً للدٌمقراطٌة، الخاص القارئ فهم مع العمل قراءة أو البلبغ مقدم تصور تخمٌن إما دوجٌ القارئ ٌترك وهذا ه.تعنٌ ما تصور
 ، وعالمً ،منحاز ؼٌر تعرٌؾ الى نتوصل لم بؤنه سارتوري عمل فً أٌضا نرى أن ٌمكننا ولكن. المإلؾ ٌقصد ما عكس تكون
 تفسٌر فً تؤلقه نقدر أن جمٌعا علٌنا .الوضوح إلى الحاجة عن قدمه الذي التوتر من الرؼم وعلى ، الدٌمقراطٌة من ملبحظتها وٌمكن
 مع الواضح، ومن 63 أوضح كما اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌة نمط تآكل المساواة إزاء قلقه عن المساواة قدم على السٌاسٌة الأحزاب وفهم
  .الأساسٌة نفسها الدٌمقراطٌة ولٌس لٌبرالٌة للدٌمقراطٌة فهمه سارتوري مع ٌتعامل كان أنه ذلك،
 73 باربر. للدٌمقراطٌة جاذبٌة أكثر أخرى وأنماط وسارتوري، دال، لٌبهارت، مثل أنه، أرى لً بالنسبةو   إضافٌا دلٌلب باربر قدم 
 والتً الشخصٌة، بناء بلده مقابل اللٌبرالٌة ممثل تحدث ، الواقع فً ولكن، ،" رفٌع" والدٌمقراطٌات" سمٌكة" مثل مختلفة فبات ٌطور
 وجود وأهمٌة" الأخلبقٌة القٌادة" أهمٌة عن كتب كما). العظٌم القابد( وشمٌت ،)العامة الإرادة( روسو من مستوحى معظمها أن ٌبدو
 من النمط هذا أن واضحا ٌزال لا فإنه العبقرٌة، تحظول  ،ةلاحق ال أخرىموأع العمل هذا أن من الرؼم على. قوي مدنً مجتمع
  .الوقت ذلك فً الدٌمقراطٌة موفهمل نظرا والمإسسات الأسالٌب على شدد الدٌمقراطٌة نظرٌة
 جون التركٌز مع  وتعادل الدٌمقراطٌة، الأسالٌب مناقشة مقابل فً مواطنا، ٌكون أن و ماهٌة المدنٌة التربٌة على أواكشوت تركٌز
 ساهم. تعددٌةال منهم تتكون الذٌن الأفراد سٌادة على تقوم دٌمقراطٌة نظرٌة وجود ضرورة على شدد الذي ، المدنً المجتمع على كٌن
  الخاصة المفاهٌم تعدد خلبل من تحقٌقه كمفهوم عرض للعدالة الاجتماعٌة الدٌمقراطٌة نحو له وتقارب المساواة على' راولز تركٌز
ثقافة ال ومدنٌة مساواة،و  ، ةقو هًما". العام المجال" أثر فً النظر زٌادةب راولز، مثل هابرماس، طالب). العدالة تحقٌق( لنهاٌةل
 فً للعولمة السٌبة الآثار على للحفاظ ضرورٌا كان العام المجال هذا مثل أن الحٌاة فً لاحق وقت فً هابرماس ٌقول اللبزمة؟
 المفكرٌن هإلاء أن الآن الواضح من ٌكون ان اتمنى. الخلٌج فً النخبوٌة تلك على للحفاظ إلٌها ٌنظر أن ٌمكن لا وبالتؤكٌد الاختٌار،
 دٌمقراطٌة نظرٌة ٌإكد مبعضه الٌوم، أما. المستخدمة والمعارؾ المجالات مختلؾ تأكد بطرٌقة الدٌمقراطٌة إلى والنظر ٌنالسابق
 النظرٌة( الدٌمقراطٌة أنماط جمٌع إلٌها تستند التً الفور على ملبحظتها وٌمكن تارٌخٌة، ، وعالمٌة منحازة، ؼٌر للدٌمقراطٌة جدٌدة
 تؤتً جدٌدة أشٌاء:  موسكا فً الحاكمة الطبقة  الى مقدمته فً جدا بطرٌقة جٌدة  لٌفٌنؽستون ارثر وقال ).الشعبٌة لدٌمقراطٌةل القدٌمة
  .الجدٌدة المعلومات أوقات فً وخاصة -- مختلفةال الضؽوط وجدت عندما المقدمة إلى
 ودال سارتوري التركٌز أن ٌبٌن أنه هو الدٌمقراطٌة، مهد ٌكن لم أثٌنا أن تثبت ؼاب عندما 83 كٌن نقطة وهً الأمام، إلى التحرك
 على التركٌز هذا. مضللة هو مثالً، شكل بعض ٌجري المباشرة الدٌمقراطٌة على أخذت) وباٌن مٌل مع سابق وقت فً أو(
 التزمت  ًتال والتصوٌت التمثٌل آلٌات أجل من ضؽط إلى أدت الماضٌة القلٌلة القرون مدى على تطبٌقه وبحجة المباشرة الدٌمقراطٌة
 ذات البلدان فً" المباشرة" تشبٌه لإنشاء وضعت معظمها، فً كانت، التً المإسسات التمثٌل طرق .الدٌمقراطٌة مع الٌوم لهذا اخطب
من  نظام آخر ولكن للدٌمقراطٌة، لا ةخالق اأنه على أثٌنا إل ٌنظرالآن لا  ولكن. الشاسعة  الجؽرافٌة والمساحة العالٌة السكانٌة الكثافة
 ولٌس الدٌمقراطٌة  أنماط  تجادل الأعمال الآن أن حتىو  الواضح من فإنه ، ذلك من نمطا تمارس التً القدٌمة اتموالحك
 سواء حد على العادٌة والناس( الأكادٌمٌٌن أن لاحظ أنه كما 93 سارتوري،  هاضحوا التً النقطة هً هذه .نفسها الدٌمقراطٌة
 تعرٌؾ ألى ةعمله مباشر لم ٌوجه انه ثم. الدٌمقراطٌة مصطلح استخدام عند المفاهٌم من الكثٌر عقطب معاٌقومون ) خٌالٌة بصورة
 الؽربٌة الحكم لأنظمة نموذج أفضل هً اللٌبرالٌة الدٌموقراطٌة أن كٌفٌة حول محادثاتعن دلك قام ب  بدلا ولكن ، الدٌمقراطٌة
 طبقنٌ لا ونمط جدل، محل زالٌ لا اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌةمفهوم  أن هو لمعالجة المهملة سارتوري صعوبة هنا تكمن و. لاعتمادها
  .عالمٌةوزمن ال  الثقافات المتزاٌد العالم هذا فً وخصوصا" الؽرب" فً مكان كل فً
 بدوره قام والذي 24 دوركٌن،نجد   الدٌمقراطٌة، تعرٌؾ الى واضحة محاولة إلى ٌفتقر الذي سارتوري، عمل نقد  عكسو على 
  : للؽاٌة مهمة محاولةب
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 وفقا ، ٌعنً وهذا ، الأؼلبٌة خلبل من الحكومةهً  الدٌمقراطٌةفان  الأؼلبٌة، لرأي وفقا. ماهو   لدٌمقراطٌةل اثنٌن تتنافس رإٌتٌن
 ؽالبٌةال أن ٌضمن ما هناك لٌس و .القرٌب العام بالاقتراعو   ةالعالمٌ الانتخابات فً عنها والمعبر ، الناس من عدد أكبر لإرادة
 فإن كذلك، الأمر كان إذا. منهجً بشكل الأؼلبٌة مصالح هاتتجاهل التً للؤقلٌات ةعادل ؼٌر اقراراتهفٌمكن أن تكون   ؛بالعدل ستقرر
 أن تعنً الدٌمقراطٌة ذلك، ومع ، للدٌمقراطٌة منافس شراكة لرأي وفقا. دٌمقراطٌة أقلذلك لا ٌجعلها   ولكن ظالمة هً الدٌمقراطٌة
 ٌتم عندما فقط الدٌمقراطٌة هً الأؼلبٌة قرارات تكون  بحٌث جماعً سٌاسً مشروع فً كامل كشرٌك بنفسه نفسه ٌحكم لشعبا




 دوركٌن  ٌقدملا ذلك، على وعلبوة. السهلة والأدلة الآراء أساس على اتقسٌمه اثر الدٌمقراطٌة ٌعرؾ دوركٌن ٌرى، أن ٌمكن كما
 تصور ٌمكن أسالٌبه من الرؼم على( التعددٌة فً المواطنٌن سٌادة طبٌعة بشؤن الشعبٌة اختلبفان تفاصٌل ولكن ، لدٌمقراطٌةل عرٌفات
 طبٌعة) صراحة أو ضمنا إما( أنشؤت التعددٌة المواطنٌن فً واحدة مرة). التوالً على والموضوعٌة، الإجرابٌة كدٌمقراطٌات
 تلك وبعد. المسإولٌن واختٌار ، والقانون والاتصالات، للمساواة، الخاصة تفسٌراتها عبر ذلك بعد أعضابها عن أعرب قد سٌادتها،
 ًه وهذا ،24 أن ٌنشؤ ربما مكنٌ الدٌمقراطٌةب ةثقافٌ صلة ذات نمط ثاحداو مإسسات إنشاء أو وتعدٌل، اعتماد، المرحلة،
ه حققٌ لم و له مثٌل لا أمر وهو ، مكان كل وتارٌخٌا فً الحاضر الوقت فً إلٌها، ٌنظر أن سٌؤتً كما تطبق، قد لأنها الدٌمقراطٌة
  . تعرٌؾ الآن حتى الى 
 فٌها تجتمع التً إنشاء خلبل من الدٌمقراطٌة وتعرٌؾ عالمٌة نظرٌة صحة ٌصلب أن ٌمكن أنها ، أولا:  شقٌن ذات هً هذه أهمٌة
 حظول قدو  السٌاسٌة العلوم فً علٌه تطبٌقها ٌمكن والتً ،)نٌتشه منظور من صحٌح وبالتالً( المفٌد من أنه ، اٌدٌولوجٌة اللب اٌٌرالمع
 العلوم فً أخرى نظرٌات اختبار خلبلها من ٌمكن منهجٌة ٌضع المقال هذا ،اثانٌ .الفضاء فًة منحاز ؼٌر الدٌمقراطٌة أن
 هً هل وأخٌرا، هناك؟ للبختبار القابلة التطبٌقات اهًم الفٌزٌاء؟ فً النظرٌات نفسل المقبولة المعاٌٌر تلبً اهل هٌ. الاجتماعٌة
  : أدناه ظرأن 34 مٌلر الٌها  ٌسعى كانالتً  الجواب ٌكون أن الاجتماعٌة النظرٌات لاختبار الأسلوب لهذا وٌمكن مفٌدة؟
 
 
 عادٌة الملبحظة طرٌق عن سٌاسٌة معلومات العلماء جمع هواة تجنبه ٌمكن لا والسٌاسٌة الكلبسٌكٌة النظرٌات أصحاب أن حٌن فً
... منتظمة بصورة جمعها تم التً البٌانات علٌها تتؽلب أن شؤنها من خلفاء - لها ٌكون سوؾ ما حد إلى اعتباطً شكل فً والإشاعات
 من لانتقادات وعرضة تجرٌبٌة، أسس على سٌبة ولكن فلسفٌا متطورة عملهم]. لاحق وقت فً السٌاسٌٌن المنظرٌن إلى إشارة فً[




 الأسلوب استخدام أن المؤمول ومن الوضعٌة، والفلسفة الاجتماعٌة العلوم بٌن مشتركة مسؤلة هً المسؤلة هذه أن من الرؼم على 
 فً القوانٌن أن الواضح ومن .وسطا حلب سٌوفر ربما الاجتماعٌة للعلوم مفٌدة نتابج مع تماشٌا بدقة النظرٌة الفٌزٌاء فً الوضعً
 فابدتها استنفدت الذٌن الأفراد أولبك الحاجة عن زابدة أصبحت الماضً فً مفٌدة كانت التً التفسٌرات تلك مثل ثابتة، لٌست الفٌزٌاء
 ذلك نفس ٌقال أن مكنأنه من الم وأعتقد. دقة أكبر أو فابدة ذات جدٌدة قوانٌن وتشكٌل علٌها ٌرد لم التً الأسبلة على الإجابة بدأت
 التاسع من القرن  متؤخر وقتفً  المفكرٌنب أدى داروٌن عمل أن  كٌؾ هو بارز على ذلك  مثال و. الاجتماعٌة العلوم فً ما حد إلى
 التفوق من سابق وقت فً عقدت التً الأفكار تخرٌبب المطاؾ نهاٌة فً انتهت التً مجتمعاتها، لتفسٌر العشرٌن القرنومطلع  عشر
 من قٌاس مفند، سٌكون أنه فً وأشك دقة، أكثر تصبح قد أنها أو المنظور، المستقبل فً الدقٌق شكلها فً ٌصدق تطور قد. العنصري
 لدى عقول المتراكمة الأدلة من ومزٌد الدٌمقراطٌة على العمل لهذا بالنسبة نفسه الشًء سٌكون ربما وقال. الموجودة الأدلة قبل
  .أفضل
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 53 . 22 الحاكمة، الطبقة موسكا،
 63 .) 2691 برس، ستٌت واٌن جامعة:  مٌتشٌؽن دٌتروٌت،( الدٌمقراطٌة نظرٌة سارتوري، جٌوفانً
 73 . قوٌة دٌمقراطٌة باربر،
 83 .) 9222 وشوستر، سٌمون:  لندن( الدٌمقراطٌة وموت حٌاة كٌن،
  سارتوري 93  . الدٌمقراطٌة نظرٌة فً النظر إعادة
 04 هنا؟ ةممكن الدٌمقراطٌة هل دوركٌن،
 14 . 131 ، نفسه المرجع
 ٌخلق مما محددة، المعلمات الاجتماعً التفاعل طرٌق عن الأفراد مجموع سوى لٌس وأنه فن  أن الثقافة على الاطلبع ٌمكن24
 بعضهم مع ٌتفاعلون الأفراد من العدٌد من فرٌدة نتٌجة أنها على الثقافة إلى وٌنظر. تسمى ثقافة بتحوٌل مضى، وقت أي من التعمٌم
 شًء ٌوجد لا أنه فً( المواطنٌن التعددٌة بشؤن حججً تناسبها مدى إلى جزبٌا ذلك وٌرجع المعممة، النمطٌة الصورة ولٌس البعض
 .) معٌنة عملٌات تتبع لم ما معظم لأن القبٌل، هذا من
 34 . السٌاسً الفكر من بلبكوٌل موسوعة مٌلر،
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  النقد مجالات
 
 نفس ربماهً   التعاون على تعتمد والتً مستقرةال لدٌمقراطٌة العالمٌةا وتعرٌؾ"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" ، المنعطؾ هذا وفً
 وتعرٌؾ. الدٌمقراطٌة لتعرٌؾ النظري الأساس ٌوفر النحو هذا وعلى تعرٌؾال إنشاء تم كٌفٌة لشرح ضروري نظرٌة. الشًء
 صحة من التحقق المكاسب كما ، المفهوم هذا مناقشة عند أو مصطلح ٌستخدم عندما نظرٌة صحة من تحقق قد بدوره، الدٌمقراطٌة،
 للتعرٌؾ وٌنبؽً". ذلك فً ماذا" ل إاستال لمعالجة حاسمة مسؤلة هذا، من الرؼم على. السٌاسً التحلٌل خلبل من عملٌا النظرٌة
 بطرٌقة العام تصور ٌمكن أولا، ذلك؟ بعدالجدوى  فما كذلك، الأمر كان وإذا جدا، عام هم هل القارئ، قبل من مقبولة وتكون النظرٌة
 فً كبٌرة فجوة وملء عام من بدلا عالمٌة تكون ربما وتعرٌؾ نظرٌة .هنا للعمل بالنسبة الحال لٌست وهً فابدة، وجود عدم ضمنا
 22264 من أكثر أن إلى الدٌمقراطٌة من الانساب علم فً ٌقول من وثمة ، الأساسٌة الدٌموقراطٌة نظرٌة فً. الدٌمقراطٌة النظرٌة
 مستوى كل على تنطبق عالمٌة الدٌمقراطٌة أن أٌضا وٌقال. مبكر وقت فً المٌزولٌتً البشر ٌمارسه قد الدٌمقراطٌة أن وٌعتقد. سنة
 السٌاسٌة الأنظمة جمٌع فً حاضرا وكان هً، الدٌمقراطٌة بؤن القابل الرأي. ثقافة أو بلد من الرؼم على الحكومة، مستوٌات من
 الدٌمقراطٌة الممارسة وراء زٌؾ هو كما اٌضا، هو وهذا) فقط وقمعت تدمٌرها، ٌمكن لا أنه بمعنى( العضوٌة صفاته بسبب الحاكمة
 فً. حدثت أن للدٌمقراطٌة السٌاسً التنظٌم أو بلد أي فً موجودة تكون معٌنة مإسسات وجود ضرورة على تنص ونظرٌة الحالٌة
 للمإسسات ٌتٌح الذيو هذا   ،ت فٌهاحظولالتً  و فٌها ٌجري التً السكان تعرٌؾ إلى تحتاج الدٌمقراطٌة معلمات المطاؾ، نهاٌة
  .الدٌمقراطٌة من متمٌز نمط وإنتاج للخروج ثقافٌا الصلة ذات
 لٌست الدٌمقراطٌة أن على ٌنص وهو. متحٌز ؼٌر فضاء فً ٌحدث أن الدٌمقراطٌة لتحلٌل سمحٌ قد أخرى، ناحٌة من التعرٌؾ،
 والقانون، والمساواة والسٌادة المواطنٌن، من به الخاصة الضمنٌة التفاهمات خلبل من قوتها ٌعربون الذٌن الأفراد من مجموعة سوى
 ذات نتابج على الضوء إلقاء مع العالم، أنحاء جمٌع فً دولة أي فً المعلمات هذه قٌاس ٌمكن. المسإولٌن واختٌار ، والاتصالات
 تكون أن التحلٌل من النوع هذا ربما. حالٌا موجودة التً الدٌمقراطً الحكم هٌاكل كلها علٌها ترتكز التً للدٌمقراطٌة محددة طبٌعة
 وهو المستمر، التؽٌر دابم منزل لوحظ كما ٌكون أن للدٌمقراطٌة تسمح قد والتً منحازة، ؼٌر قدرات وربما إنتاج إعادة على قادرة
 المفاهٌم لمختلؾ تفاهمات( الألوان ولكن نفسه، هو) الدٌمقراطٌة( هٌكل. الوقت مرور مع مختلفة بؤلوان الرٌاضٌة القبٌل هذا من
 هذه لدعم مختلفة مإسسات وٌخلق تعدٌل وقضاٌاه المواطنٌن وتعدد الزمن، مر على تؽٌر) الدٌمقراطٌة فً الكامنة الأساسٌة
 هً ما الحكم، مإسسات على تطلق أن ٌنبؽً التً الكٌفٌة إلى تشٌر التً الإحصاءات إلى ٌإدي قد أنه هو هذا أهمٌة. التؽٌٌرات
 حالة من والنهوض التقدم أجل من للمواطنٌن التعددي أهداؾ لاستكمال به القٌام ٌجب ما النهاٌة وفً ملبءمة، الأكثر السٌاسات
 التفاهمات إطار فً) الإطلبق على ٌحدث لم وبعضها( فعال نحو على ٌحدث لا الامور هذه معظم ولكن المإسؾ، ومن. الإنسان
 من ٌقاتلون الذٌن هإلاء:  الدٌمقراطٌة ضد عنٌؾ فعل رد منها نعانً التً الأسباب أحد هو والذي الدٌمقراطٌة، والممارسات الحالٌة
 . ٌفهمون ماهٌتها. لا ، وضدها ، أجلها
 من مزٌد من كبٌرا قدرا تتطلب" الكونٌة الحقٌقة" من للتؤكد منهجٌة استخدام خلبل من بها سٌقوم التً القادمة الحجج العمل وهذا
. معروفة تكون أن الآن حتى ٌزال لا"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة على المترتبة السٌاسٌة الآثار وفهم ذكر، وكما. والبحث التفكٌر
 مناقشة إلى الأدلة تسهم بطرٌقة المقال هذا ٌمكن. الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة مختلؾ لدراسة تحلٌلً كإطار نظرٌة استخدام ٌتم بحٌث
 ذلك من والأهم بها؟ تظهر أن ٌمكن وماذا لنا بالنسبة ذلك ٌعنً ماذا الاجتماعٌة؟ العلوم مجال فً عالمٌة قوانٌن هناك أن الأمد طوٌلة
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  عالمية لحقيقة نهجالم
 
 ، الصدد واحدة فً. لا أم إٌجابٌا إما إلٌها ٌنظر أن ٌمكن كما للخلبؾ، مثٌرة مسؤلة الحال، بطبٌعة الطبٌعٌة، العلوم من رإى رسم
 بالنسبة. منهجٌة مقبولا ٌكون قد وهذا البشري، السلوك فً كامنة معٌنة قوانٌن هناك تكون ان نحو ٌتعاطفون الذٌن لأولبك بالنسبة
 وهذا ،)الثقافٌة أو والنسبٌٌن الحرجة الواقعٌٌن( الٌوم أحداث على ومبنٌة معزولة باعتبارها البشرٌة الأحداث ٌرون الذٌن ، للآخرٌن
 محاولة فً الجانبٌن من كل أسؤل أن وأود الاجتماعٌة، والعلوم الحالٌة الوضعٌة بٌن مبارزة من الرؼم على. للقراءة ممل ٌكون قد
 ملبحظتها، ٌمكن منحازة، ؼٌر للدٌمقراطٌة أمدها طال التً القضٌة هذه على للرد العملٌة فابدته اتجاه فً العٌن مع التالٌة لإشراك
 العلوم فً الأخرى النظرٌات مع للبستخدام المقارنة المنهجٌة هذه تطبٌق فإن وبالتالً، ، الراهن الوقت فً ٌرٌد هو التً والعالمٌة
  . الاجتماعٌة
 الجمال تفاصٌل". الحقٌقة" و"جمال" ل" الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة اختبار تشمل هنا منهجٌة" الحقٌقة عالمٌة" جوانب تستخدم
 الحقٌقة. جدٌدة لنظرٌة" صالح" أو استحقاق للقٌاس النظرٌة الفٌزٌاء فً تستخدم أدلة هً والتً والبساطة، والوحدة، الوبام مفاهٌم
 ؼرٌبة تكون قد والتً الفٌزٌاء، فً الفكرة هذه من مزٌد لشرح المنعطؾ هذا فً المفٌد ومن. السٌاق هذا فً فابدة ٌعادل أن ببساطة
  64 دٌراك خلبل من أفضل الوضع ٌصؾ 54   لونؽار. سواء حد على السٌاسٌٌن والمنظرٌن الاجتماع علماء على
 
 واحد عمل فً تطاق لا التً القبح تقرٌبٌة هناك كان إذا واحد مع عملت أن لً وٌبدو. الدقٌقة المعادلات فً فقط مهتما كنت سابقا،
 وكنت تقرٌبٌة تحمل على تعلمنً تلقٌتها التً الهندسة التدرٌب فإن كذلك،. الرٌاضً الجمال على للحفاظ المطلوبٌن من الكثٌر ولدي
  74 فٌها الجمال من كبٌر قدر لها ٌكون أن ٌمكن تقرٌبٌة أساس على حتى النظرٌات أن رإٌة على قادرا
 
 مستوٌاته أعلى فً النظرٌة الفٌزٌاء ٌصؾ كان دٌراك أن لاحظ. "هام شعور هو الجمالب الشعور أن فكرة مناقشة 84ٌواصل لونؽار
 من القمة هً دٌراك ومعادلة شرودنجر معادلة والعامة، الخاصة والحركة النسبٌة، للنظرٌة نٌوتن قوانٌن مثل المفاهٌم مستوى على
 المختلفة طرقهم فً ، ذلك ومع تطبٌق،] تقرٌب فً الجمال[ المشاعر نفس"  ان ٌعتقد ٌزال لا وهو... . "النظرٌة الفٌزٌاء تحقٌق
 مناقشة عند ،ذلك  ٌعزز 94 زاكرزوسكً".  الطبٌعً العالم كمً نموذج نحاول ونحن ممكن وقت أقرب فً البحوث جوانب لجمٌع
 حد إلى ٌذهب زاكرزوسكً. فٌزٌابًال ؽٌرال القارئ متناول فً كتابه لجعل وذلك واقعٌة أمثلة زي توظؾ والتً ، عملب 25 ل زي
 على ٌنطبق ربما الشًء ونفس. الفٌزٌاء فً النظرٌات مع الجلٌد إجراء ٌمكن حتى وكرٌم والموسٌقى، الفن بٌن مقارنات إلى الإشارة
 منظمة فً العالمٌة المإسسات أو الفضاء فً الأجسام رصد راعتببا هنا تناقش الدٌمقراطٌة نظرٌة أن خصوصا الاجتماعٌة، العلوم
  . الفردٌة إٌدٌولوجٌة من بدلا الإنسان
 فً ان هو والرابع خاص بشكل النظر ٌلفت ما" أن على 15 مان جٌل موراي نوبل جابزة على الحابزنص   المإتمر، فً حدٌث فً
  مصرحا :  خطابه تابعو   25". ؼٌر أنٌقة النظرٌة الناحٌة من حق على ٌكون أن المرجح من أو أنٌقة جمٌلة نظرٌة الأساسٌة الفٌزٌاء
 
 ناتجرأ فإننا لذا جمٌلة وكانت. تجارب سبع نتابج مع ؾلتخت ، جزبٌاضعٌفة  قوة ذات  متكاملة نظرٌة منا بعض وضع 7591 عام فً
  .خطؤعلى   35 اهجمٌع كانوا الواقع، فً. خطؤ على أن تكون ٌجب التجارب هذه كل أن قدناواعت نشرها، على
 
 السابقة المفكرٌن التً المحاولات من العدٌد هناك. السٌاسٌة العلوم فً نفسه الشًء تفعل أن"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌةل ٌمكن
 الآن حتى بالنجاح تكلل لم منهم كل ذلك، ومع الدٌمقراطٌة، هً ما المطاؾ نهاٌة فً وقٌاس شماعة، نفهم، أن نحاول التً والحالٌة
) ذاتٌة دٌمقراطٌة( الدٌمقراطٌة من فقط أنماط تحدٌد تم قد الناس أن حقٌقة هو بل قبل، من جدٌد من أإكد أن. الحظ لسوء لابقة لأنها
 45 كٌن، مثل العلماء فً والاستثناءات البٌان ذلك). منحازة ؼٌر الدٌمقراطٌة( نفسها الدٌمقراطٌة النظرٌات فً البحث من بدلا
 عمل أو ؼالً، وبطرس عنان كوفً مثل الشخصٌات فً وكذلك 95 سن، و 85 و 75 موروزوؾ أوبر، 65 ،55 واتكٌنز كازانوفا،
 عن بعٌدا لدفع الربٌسٌة هم العمل هذا فً ذكرها سبق التً الكثٌر وؼٌرها الجهات هذه وكانت كما الإنمابً، المتحدة الأمم برنامج
 وشبكة المدنً، والمجتمع العنؾ، عن واسع نطاق على كٌن كتب.  متحٌزةال ؽٌرال الدٌمقراطٌة على للتركٌز مبسطة الدٌمقراطٌة
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 للدٌمقراطٌة المفهوم مماثل أمر وهو حصري، ؼٌر الدٌمقراطٌة وجود ضرورة عن دافع كازانوفا ؛ الدٌمقراطٌة وتارٌخ الإنترنت،
 كتب أوبر ؛ الدٌمقراطٌة التً الوسابل الكاتب ل ما لوصؾ الحالٌة المشكلة على للبلتفاؾ منهجٌة وضعت واتكٌنز منحازة؛ ؼٌر
 هذا أن كٌؾ وصؾ موروزوؾ ؛ الدٌمقراطٌة الجدٌدة الكلبسٌكٌة النظرٌة على تعمل وظلت ،"ذاته حد فً جٌدة" بؤنها الدٌمقراطٌة
 أصبحت كٌؾ سٌن كتب. المتحدة والولاٌات وأوروبا، روسٌا بٌن التحدٌد وجه على متفاقمة دولٌة مشكلة هو للدٌمقراطٌة فهم سوء
 أعلى، إلى أسفل من ارتفعت التً شٌبا ٌكون أن الدٌمقراطٌة أجل من ضرورة عن تحدث عنان الولاٌات عالمٌة؛؛ قٌمة الدٌمقراطٌة
 الحوار على حالٌا ٌركز الإنمابً المتحدة الأمم وبرنامج الثقافٌة، الناحٌة من للتطبٌق قابلة تكون إلى النهاٌة فً ٌحتاج الذي الأمر وهو
 الأٌدٌولوجٌات من بدلا الاجتماعً التنظٌم فً الكابنات على التركٌز ومن. تنجح أن للدٌمقراطٌة الربٌسٌة مقتضٌات و واللبعنؾ
 الاتجاه هذا فً السابقة الأعمال هذه دون حول المجًء على قادرا ٌكن لم"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة. الكابنات أثر وكٌؾ الذاتٌة
 الؽٌر المتحٌز. 
 الرٌاضٌات فً مقتضب بشكل عنها التعبٌر ٌمكن عندما) بسٌطة أو( أنٌقة أو جمٌلة تكون أن ٌبدو نظرٌة" أن على سهمأ 26 مان جٌل
 سوؾ الرسمٌة منظرا أمل على وأنا شًء هو والذي( للدٌمقراطٌة الشكلٌة النظرٌة فً الخوض من قصٌر". حالٌا لدٌنا] فهم أو[ حٌث
 16 لاحظ ٌكون قد أنه ٌعنً وهذا ثقافٌا، نظرٌة صلة ذات تكون قد أولا،. لنظرٌة والبساطة الأناقة بالفعل ربما وهناك ،)على تؤخذ
 والمحلٌة، البلدٌة( العالم فً السٌاسً التنظٌم مستوى كل فً موجودة تكون قد والدٌمقراطٌة وثانٌا، العالم، بلدان من بلد كل فً
 خلبل الأقل على مورست قد الدٌمقراطٌة أن إلى الأدلة تشٌر وثالثا، ،)والدولٌة ، الاتحادي الوطنً والمقاطعات، والدولة ، الإقلٌمٌة
 متحٌزة وؼٌر عالمٌة هً التً للدٌمقراطٌة الوحٌدة النظرٌة تكون ٌمكن الراهن الوقت فً نظرٌة وأخٌرا، ،22264 الماضٌة السنوات
 أو الأقل انحٌازا.
 تعرٌؾ كان أٌا( سٌادتها عن معربا) مإلفا ٌكون أن ولكن( المواطنٌن التعددٌة هً الدٌمقراطٌة. التالً النحو على النظرٌة بساطة
. والاتصالات الموظفٌن، واختٌار والقانون، المساواة والثقافٌة البشرٌة بهم خاصة ممارسات خلبل من) السلبم علٌه السٌادة المواطنٌن
 والتحلٌلبت نظرٌة أسس على التحلٌل هذا وٌقوم. نفسها الدٌمقراطٌة ولٌس للدٌمقراطٌة، أسلوب هو ذلك وراء الإطلبق على شًء أي
 فعلى. قبل من التحلٌل من النوع هذا أجرى آخر مفكر أي أن إلى ٌنظر كان لأنه نظرٌة إلى النهاٌة فً أدت التً ٌتناسب التجرٌبٌة
 الأدلة مع مختلطة رصد من المذكورة 26 مٌلر أن صعبة العلبقة أن راولز من والرسم دوركٌن، ، لٌجبهارت دال، ، المثال سبٌل
 لٌست ذاتها الدٌمقراطٌة عندما الدٌمقراطٌة الاحتفال للمرء ٌمكن كٌؾ( تعمل التً المنصة لدٌك ٌكن لم الملبحظة إن وقال. التجرٌبٌة
 إلاءه وكان. للدٌمقراطٌة دقٌقة ؼٌر نظرٌات على عملت التً التجارب على القابمة التجرٌبٌة الأدلة من ٌسحبها والتً ،)محددة
 من ٌتمكنوا لم لكنهم والاتصالات، ،)التصوٌت طرٌق عن( المسإولٌن واختٌار والقانون، المساواة أهمٌة على شددونٌ نوالمفكر
 الاعتراؾ مرحلة فً لٌست أٌضا كانوا.  هنا الحال هو كما والسٌادة، التعددٌة المواطنٌن مع موحدة أنها كٌؾ لنرى معا وضعها
 صدام مواجهة فً سٌما ولا المواطنٌن، قبل من متحٌزة ؼٌر المعلمات تحدٌد وجوب فً( الثقافٌة الذاتٌة من بد لا كشًء الدٌمقراطٌة
  ا.ؼربٌ شؤنا وبالتالً الإؼرٌق، الدٌمقراطٌة اخترع أن صحٌح وفهم الحضارات هنتنؽتون
 إن 46 بوسساي ٌقول ، ذلك على علبوة." الأشكال أعمق فً ٌستجٌب الذي البشري العقل أن هو الجمال" ان 36 شاندراسٌخار وذكر
 موضوعٌة نفسها الطبٌعة أن وٌعرؾ المادي، العالم فً مكان كل فً تنطبق النظرٌة أن الفٌزٌاء، فً الجمال على نطبقت عالمٌةال
 ترك وراء السبب هو وهذا ،" عمٌقة سبل" فً الاستجابة كونست القراء عقول كانت إذا مما التؤكد الصعب من وسٌكون. الملبحظة
  .رٌقرالت حرٌة للقارئ
... . أصل من علٌهم للعثور الطبٌعٌة للفلسفة الأعمال ومن' نٌوتن وبعبارة ، القوانٌن طٌعت الطبٌعة" أن ٌشارك زالٌ لا مان جٌل
 القوانٌن لتلك المتعاقبة تقرٌبٌة لاٌجاد محاولة فً البشر تشارك أن من الرؼم على البشري، العقل بناء بعض سوى لٌست القوانٌن
. لهم نكتشؾ أن وٌبدو الأمور، هذه نخترع لا نحن" بؤن بوسساي بٌان مع ذلك وٌتوافق 56".  المحدد شكلها واكتشاؾ ربما، وأخٌرا،
 لأنه ذهنً، بناء من لٌست انها. "الأساسٌة الدٌمقراطٌة"  ب ٌتعلق فٌما ربما التً الحجة نفس 66 ٌكون أن ٌمكن. "والتجانس مخفٌة
 المحاولة وأسفرت. عملٌ الإنسان ربما مكان كل فً الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة عمل فً مراقب، أي قبل من وربما ملبحظتها، ٌمكن
 الطرٌقة وكانت. النوعً أو الكمً الإطار فً سواء استخدامها ٌمكن والتً منهجٌة وضع فً حالٌا منشور ؼٌر عمل فً الأولى
 القانون، والاتصالات بالمساواة المتعلقة الدولً والقانون والوطنٌة الاسترالٌة الاعلبم وسابل نوعٌة لتحلٌل ورقة فً المستخدمة
 المعلمات المحٌطة المشاكل تحدٌد خلبل من أسترالٌا فً دٌمقراطٌة لدولة ضمنً فهم فً التحلٌل هذا وأسفر.  المسإولٌن واختٌار
 رسمت والتً الأربعة، المعلمات ٌتعلق فٌما الأسترالٌٌن قلقة كانت التً القضاٌا حول ملبحظة من كان أخرى، وبعبارة. الأربعة
 منهجٌة هناك. البلدٌة مستوى على أو والإقلٌمٌة، المحلٌة ، الدولة فً المنهجٌة هذه استخدام وٌمكن. استرالٌا فً الدٌمقراطٌة تقرٌبً
 هذا. الكمٌة أفضل نتابج إلى تإدي أن شؤنها من التً الست، المعلمات تتعلق محددة المفرط وٌسؤلهم أسترالٌا مواطنً المسح دقة أكثر
 أخذ أن معقول ؼٌر. الصوت ٌمكن أنه كما واقعً وؼٌر وطنً تعداد مع بالتعاون به القٌام ٌمكن ولكن ، مكلؾ ذلك، ومع الأسلوب،
 للئحصاء السكان تفضٌل فً العٌنات لأخذ لً كره من الرؼم على والتً، المساواة، قدم على المناسب من سٌكون السكان العٌنات
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 واضح، تحلٌل إجراء عند اتخاذها ٌجب التً للقارئ وأوصت وسٌلة المطاؾ، نهاٌة فً أفضل ولكن ومكلفة، الطوٌل، المدى على
  . بٌرث فً الدٌمقراطٌة ، المثال سبٌل سبٌل على
 المراقب عقل على التؤثٌر نفس له ٌكون هماكلب بؤن وٌجادل. والفن الجمال فً للفٌزٌاء المشتركة الآثار عمل 76 ٌقارن لٌبوفٌتش
 الأٌدٌولوجٌة تعتبر الاجتماعٌة والعلوم الفٌزٌاء، مع مذكرة كرٌم الجلٌد والمقارنة التشكٌلٌة للفنون لماذا). شاندراسٌخار إلى تشٌر وإذ(
 ، الفٌزٌاء فً المفاهٌم لنفس مماثل هو الفن من معٌنة فبة على ومقصور الطبٌعة جمالٌات لٌبوفٌتش أن تظهر أن ٌمكن إذا أٌضا؟
 ولكن ، العمل هذا فً المستخدمة واحد مثال سوى لٌست" الأساسٌة الدٌمقراطٌة. "نفسه سمعة كسب بالتؤكٌد ٌمكن الاجتماعٌة والعلوم
 تتمتع حالٌا أنها كما ، نفسه للبختبار ٌطرح أفكارهم بالمثل ٌكون أن ٌمكن أخرى الأوابل والمنظرٌن ماركس، فٌبر، سٌممل، كتابات
  .الحدٌث المجتمعب ةمتعلق زالت لا ملبحظاتهم أن حقٌقة إلى ذلك ٌرجع و  قٌامبال
 الاحتمالات تتوقع" وبالتالً والمٌكانٌكٌة، الكوانتٌة الفٌزٌاء من معٌنة مناطق فً اتالافتراض على مان جٌلنص  قدما، لمضًو ل
 أن" لدٌمقراطٌةل كٌؾ" لأساسٌة آخر مثال وهذا 86". الماضً نظرا ومنها ، المستقبل لأحداث) القرٌب ٌمكن التً الثوابت بعض(
 والأدلة الماضٌة الأحداث وٌصؾ السابق، العمل فً أوضح كما ، المستخدمة الأنثروبولوجٌة - الأركاٌو حجةال تظهر عبر
 فً الدٌمقراطٌة صورة عرض وٌمكن. القدٌمة الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة فً الدٌمقراطٌة الٌات  ملبحظةكذلك  وٌمكن. الدٌمقراطٌة
 أن ٌجبالتً   التعددٌة ةالمواطن تعرٌؾ ٌمكن النقطة، تلك من. المواطنٌن وتكوٌن السٌادة طبٌعة تحلٌل خلبل من أولا روما أو أثٌنا
. الدٌمقراطٌة الدولة فهم الى المطاؾ نهاٌة فً أدى مما ، المسإولٌن واختٌار ، والاتصالات والقانون، المساواة فً المتمثلة و  تنص
  96 الدٌمقراطٌة الصورة تلك على إنشاإها تم أنه كما الأخرى والممارسات المإسسات أفضل فهم النقطة، تلك من
 كان من أفضل هذا المتعلقة بوسساي مع التجارب، فً موجودة تكون أن ٌمكن الجمال أن للبهتمام مثٌرة حجة 27 جونسون جلب
 إلى جنبا الفكرٌة، وممارسة البدنٌة سواء حد على تنفٌذه ٌكون أن ٌجب. لها المخطط ٌكون أن ٌجب جمٌلة تجربة: " أن ٌؤمل أن ٌمكن
 والرقص ، والموسٌقى القٌاس على القدرة ٌجد أن للمرء ٌمكن وهنا الآن، الزمنً بطرٌقة المتحدة وٌجري والشكل الموضوع. جنب
 من اؼتٌال المثال سبٌل على النتٌجة، ولكن اتباعها ٌجب التً الأشكال هناك أن توضح بوسساي البالٌه، مناقشة فً 17. "والدراما
 نظرٌة إشراك عندما. الدول انه وقال الفٌزٌابٌة، التجارب مع نفسه هو الذي الحاصل، تحصٌل قبٌل من ٌكون لا قد الشرٌر،
 أن المحلٌة برلٌن فً الدٌمقراطٌة من نمط هً ما:  الحصٌلة سر ٌبقى ولكن موجودة، التحلٌل أشكال" ، الأساسٌة الدٌموقراطٌة"
 هذا من الهدؾ ٌكن لم أنه من الرؼم وعلى تكون؟ أن المساواة أونتارٌو فً النظر أو داكوتا، ساوث ولاٌة من الناس ماذا أو تكون؟
  .معٌن سٌاق فً عملٌ هذا أن ٌبدو ، ذلك على قٌاسا" بالٌه من السٌاسٌة العلوم" لإنشاء العمل
 احد تمثل ونظرٌة جسٌم، أصؽر ااعتراف حققت العلومحٌث أن   أو جدٌدة نظرٌات ءإنشا ٌتمحٌث  ، أٌضا مان جٌلنص  ،و مواصلة
 العمل توحٌد مجرد هو وإنما فراغ من ٌخرج لم" الأساسٌة الدٌمقراطٌة" ونظرٌة 27 الدٌمقراطٌة مع أٌضا الحال وهو ، قبل من
 ٌجب الدٌمقراطٌة تعرٌؾ أن فً الحقٌقة إلى نٌتشه نهج اتخاذ وكان. فرٌد منظور خلبل من المسؤلة هذه بشؤن به اضطلع الذي السابق
 نظرٌة أسس دعم خلبل من موضوعٌة مقارنة خلبل من منحازة ؼٌر الاعتراؾ إلى السسٌمٌلً المسار ٌؤخذ كان بل مفٌدة، تكون أن
 الدٌمقراطٌة لتارٌخ التحلٌل نظر وجهة التارٌخٌة المتوطنة المشكلبت الحكم تطبٌق كان بل التجرٌبٌة، التحلٌلبت من الأول التحلٌل
 حجة خلبل من الدٌمقراطٌة الأنساب تتبع كانت 57 أدامسٌون؛ تقنٌة و 47 و ؼٌرلٌنػ 37 روزنفالون، من مراقبة والدٌمقراطٌة
 مع عملت و الفكر التً والمنظمات والمهنٌٌن، المفكرٌن من ؼٌرهم أعمال الاعتراؾ كان بل الأنثروبولوجٌة، - الأركاٌو
 ولكنه عمد، عن المخطط هذا كل ٌبدو وقوعه، فً. للدٌمقراطٌة المحتملة موحدة نظرٌة تشكٌل المطاؾ نهاٌة فً وكان الدٌمقراطٌة،
  : التماثل مسؤلة ٌناقش مان جٌل هنا،و . هانع بدلا تخبط قد  كان
 أبعاد، ثلبثة. الدابرة مركز حول دورات جمٌع فً متماثل هو ، المثال سبٌل على دابرة،ك  التماثل فكرة إلى شٌرن أن الآن علٌنا وٌجب
 العملٌات بعض أداء كان إذا التماثل من نوع ظاهرة المعارض أو كابن. وسطها حول دورات جمٌع فً وبالمثل المجال متناظرة ؼٌر
  67 العملٌات تلك تحت متناظرة الظاهرة أو الكابن نقول. تؽٌٌر دون الوصؾ ٌترك أجزاء جمٌع على باستمرار
 
 ٌمكن ومانٌلب، بكٌن، واشنطن، تاون، كٌب فً لوحظ ٌكون أن نظرٌا ٌمكن. التماثل فً والنظر"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" ظاهرة خذلنؤ
 أساس على الناس الحدٌث الحجري العصر أو المٌزولٌتً فً أو الحاضر الوقت فً البدابٌة المجتمعات فً لوحظ ٌكون ربما
 فً لوحظ وٌمكن الؽربٌة، أسترالٌا أو بافارٌا، ، تكساس كٌبٌك، فً لوحظ وٌمكن الأثرٌة، الأدلة من ذلك على الاستدلال السلوكٌات
 شمال حلؾ ومنظمة المتحدة والأمم الأوروبً الاتحاد فً لوحظ ٌكون ٌمكن وبالمثل وبٌرو، ، والصومال لانكا، سري ساموا،
 النظري الوصؾ ولكن التطبٌقات مختلؾ فً تناوب ظاهرة تكون أن ٌمكن ممل، أقل أخرى وبعبارة. والنافتا الاسٌان 77 الأطلسً،
 الذي الإنسان فً الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة فً ظاهر بناء ربما هو بل لا،" الأساسٌة الدٌمقراطٌة" ٌبنً مثلما تدور المجال. ٌتؽٌر لم
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 الشبهة ٌثٌر أن ٌمكن شخصٌا تخٌلها ٌمكن التً الوحٌدة الطرٌقة. دٌمقراطٌة ؼٌر تعتبر التً البلدان فً حتى مشاهدته ٌمكن
 الشكل ٌكون أن ٌمكن بل البشرٌة، الطبٌعة فً المستوطنة تكون قد والدٌمقراطٌة البشر، تماما دمرت اذا"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة"
 ٌمكن فإنها وإلا عقول من أكبر بقدر تشارك أن إلى الحاجة ، الحال بطبٌعة كلها، النظرٌة البٌانات هذه. الاجتماعً للتنظٌم العضوي
  . تخمٌنات مجرد تبقى
 الأمٌركٌة واللٌبرالٌة لجدلا وٌقول العالمً، الجانب فً الدٌمقراطٌة من معٌن نمط لرصد محاولة فً كنا لو. فابدةال جانب ٌؤتً الآن
 فً الدٌمقراطٌة قمة على بنٌت المإسسات من ممكن عدد أكبر لأن تعمل لا الأمثلة  هذه مثل فإن ،)الواقع فً ٌكون قد ذلك كان أٌا(
 وهلم العالمٌة، المالٌة والأزمة وأفؽانستان العراق باستثناء. العالم من مختلفة لثقافات لابق ؼٌر بشكل هندسٌا أو ثقافٌا الؽرٌبة أمرٌكا
 بلد فً الأمٌركٌة الدٌمقراطٌة تثبٌت أو لمراقبة محاولة فً مفٌدا ٌكون لن أنه مباشرة نرى أن الممكن فمن ، المثال سبٌل من جرا،
 البلبد لمساعدة محاولة من وبدلا آخر، التعددٌة الدٌمقراطٌة نمط على واحد والدٌمقراطٌة التعددٌة تشكٌل من سٌكون لأنه مختلؾ،
 المإسسات أو والتنمٌة، ، الاقتصاد من معٌن مستوى أن الحدٌثة الوسٌطة. الدٌمقراطٌة من بها خاص نمط تعزٌز فً ، الأخرى
 مرلأ بالفعل، و هذا ، عادلة صفقة المتواضع رأًٌ فً ، هو للتشتت احتمالا الأكثر هو بلد فً ٌحدث أن للدٌمقراطٌة الضرورٌة
  .فٌه لنظرا ٌستدعً
 ،"دٌمقراطٌة ؼٌر" الحكومات ذلك فً بما الحالٌة، الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة فً الارجح على املبحظته ٌمكن الدٌمقراطٌة لأن وذلك
 والحجة. كذلك الماضً، فً الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة فً الدٌمقراطٌة تقدم لشرح"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة تستخدم أن وٌمكن
 تنبثق التً الدٌمقراطٌة نمط تعقد. الحضارة عن مستقلة الإنسان فً الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة فً حاضرا وكان الدٌمقراطٌة، أن هً
 تحتاج الناس أن فً ، الاقتصاد إلى تصل ما وعادة التحتٌة، والبنى المإسسات على وٌنطوي الحضارة ترتبط ذلك، مع التعددٌة، من
 من نمط تفرد. البقاء أجل من ٌكدحون الٌومٌة حٌاتهم معظم ٌقضون من بدلا فابض المعرفٌة الموارد على للعمل وقت إلى
 المسابل كذلك. كونت لا قد اذاته حد فً الدٌمقراطٌة ولكن والحضارة، الاقتصاد مثل أمور على ٌتوقؾ ، النحو هذا على الدٌمقراطٌة،
 نظرٌة فً السبب هو هذا. نفسها الدٌمقراطٌة ولٌس الدٌمقراطٌة  تشكٌل أخرى مرة وتتصل جرا، وهلم ، والاقتصاد التً الوحٌدة
 على تعتمد لا أنها. الدٌمقراطٌة الأنماط تحدٌد فً حتى ٌساعد لأنه صحٌح، وبالتالً، مفٌدة، ؼٌر"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة"
 أن من الرؼم على( معٌنة المال رأس مإشر أو والبرلمانات، السرعة، عالٌة الإنترنت ٌكون أن الضروري من لٌس فإنه المإسسات،
 منطقة فً بالفعل هو ربما. ثابت القول ٌمكن الدٌمقراطٌة أجل من ،)لهم تخصص ثقافة كانت ما إذا مفٌدة تكون أن ٌمكن الأشٌاء هذه
 صدام ظل فً العراق فً موجودا ٌكون قد وأٌضا بؽزو، بوش ادارة قبل سنة 22224 العراق فً الأرجح على وكان النٌجر، دلتا
  . التحقٌق من مزٌدا ٌتطلب ، الحال بطبٌعة هذا، كل. قمع شكل فً ولو حسٌن،
 لا الكواكب وحركة والجاذبٌة مان، جٌل ذكر كما. ةؤٌدٌولوجٌك ولٌس كخاصٌة الدٌمقراطٌة رٌقدبت نبدأ أن ٌمكننا المرحلة هذه فً وهو
 البشري، العقل قبل من تقدٌر موضع ٌكون أن ٌمكن شًء أنه المإكد ومن. شٌبا ٌعرؾ الجمٌع ولكن واحد عقل تصمٌم فً تدور
 واقعٌة وظٌفة ترجٌحا الاكثر النتٌجة هً الدٌمقراطٌة ، أخرى وبعبارة. الفردٌة الإٌدٌولوجٌة واحدة لحقٌقة ترجمة ٌتم لم ولكن
 فً ملبحظتها ٌمكن كلبهما. الطبٌعٌة البٌبة حول نظامها ورةخط ٌشكل كما الإنسان، فً الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة جمٌع فً موجودة
 الشكل لهذا ستؤتً أخرى كواكب على الحٌاة بؤن جٌد احتمال وهو مان، جٌل من لتمتد أخرى مرة وأنه، ، علٌه تنطبق ربما مكان كل
 الأنثروبولوجٌة لتارٌخنا نظرا الاجتماعً، التنظٌم تحدث أن ٌمكن التً الطرق من محدود عدد هناك ولكن. كذلك الحالً الحكم من
 على والقدرة الاجتماعٌة المنظمات. أخرى جهة من محسنة سوبر فاعلة ودٌمقراطٌة المدقع، واحدة هً الاستبدادٌة الوحشٌة. الحكم
 ، الدٌمقراطٌة محوٌ له أن ٌمكن لا الذي الشمولً الحكم من التهدٌد هو وذلك الأوقات، جمٌع فً الحالٌة الدٌمقراطٌة هو كما لأنه كل،
  .أخرى مرة ظهورال من مكنتت حتىها ٌقمع ولكن
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 سنة آخر عن ٌقل لا ما فً الحاكمة السٌاسٌة الأنظمة بها ٌبتلى قد لاحظ مسابل سبع من مجموعة هً المتوطنة الحكم مشاكل. منها
 الحملبت أسالٌب) 5( التمثٌل؛) 4( ؛ الشفافٌة) 3( الفساد؛) 2( ؛ المساءلة) 1: ( وهً). قابمة تزال لا المشاكل وهذه( 2253
 العمل فً وقٌل ، الدٌمقراطٌة والمشاكل ارتباطا وترتبط. الأجل طوٌلة أهداؾ وجود عدم) 7(و الدستورٌة، المسابل) 6( الانتخابٌة؛
 . البحث من مزٌدا ٌحتاج آخر مجال وثمة ، الحال بطبٌعة وهذا،. الدٌمقراطٌة تعزٌز وٌمكن تخفٌفها، تم ذاإ التً، المنشورة ؼٌر
 07 .)8002 ، yeldoB  ربٌس:  لندن( الجمٌلة التجارب معظم وعشرة جونسون، جورج
 
 17  184" ، الفٌزٌاء فً الجمال بوسساي  "
 27." الفٌزٌاء فً والحقٌقة الجمال" ، مان جٌل
 مق والدٌمقراطٌة الفكري التارٌخ بٌٌر روزنفالٌون 37 " وذكر. 327) : 7222( 4. لا ، 86 الأفكار تارٌخ مجلة ،" بٌٌرروزنفالٌون  
  علٌه التعلٌق من ٌتمكن أن قبل لموضوع التارٌخ ٌعرؾ أن لأحد الضروري من أنه: مع مقابلة
 47.  س جون gnilriG  وذكر). 7991 ، روتلٌدج:  لندن ٌمكن التً) 251 ص( والدٌمقراطٌة ، والرأسمالٌة ، والفساد ، gnilriG .
 أو قرن لمدة عقود من ٌكفً ما الوقت من طوٌلة فترة خلبل التحقٌق التارٌخٌة:  المعنى هذا فً. تنظٌم مبدأ لتوفٌر" التارٌخ استخدامها
  ."  الحدٌث التارٌخ ندع لا" أن القول ٌمكن موجزة الذي النشاط" ،...فً السابدة وأنماط ، الأول المقام فً ، ٌكشؾ ، أكثر
 3. لا ، 86 الأفكار تارٌخ مجلة ،" والدٌمقراطٌة الفرنسٌة الثورة على ولستونكرافت ماري مقابل آدمز جون" ، اونٌل. ل دانٌال57
 التجارب فشل أو نجاح المتعلقة والبٌانات ، والأمثلة ، التجرٌبٌة للبلأدلة كمستودع فهم ، للتارٌخ آدمز تحول. "154) : 7222(
 ، الدافعة القوة ٌكشؾ أن ٌمكن" التدقٌق التارٌخ ان ادامز ٌعتقد). 8 صفحة" (الزمن مر على البشر الإدارة فً سٌما ولا المإسسٌة
 ما هو الرسالة أنحاء جمٌع من' سإال ادامز نظر وجهة جلبت). 8 صفحة." (فٌه والقٌادة ، التعبٌر صح اذا ، مستقلة الحاسم المتؽٌر
 . الحكم وتحسٌن الدٌمقراطٌة لتعزٌز" الدافعة القوة" هً المستوطنة المشاكل كانت إذا
 67." الفٌزٌاء فً والحقٌقة الجمال" مان، جٌل
 التً. الأرجح على منقوصة ؼٌر وكاملة سلٌمة تزال لا الدٌمقراطٌة لمراقبة منهجٌة ، المثال سبٌل على الاطلسً شمال حلؾ وإذ77
 كما( سٌادتها طبٌعة هً ما ؟)المعاهدة تلك فً شاركوا الذٌن الأشخاص جمٌع( الاطلسً شمال حلؾ من" المواطنٌن" الأفراد تشمل
 هذه على الإجابة طرٌق للمساواة؟ فهمهم هو ما اتصالاتهم؟ طبٌعة هً ما قوانٌنها؟ هً ما المسإولون؟ حدد كٌؾ لدٌهم؟ ما القوى فً
. الاجتماعٌة البنى من وؼٌرها الأعمال لقطاع التقنٌة هذه تمدٌد وٌمكن. واضحة تؤتً الاطلسً شمال حلؾ فً والدٌمقراطٌة الأسبلة،
 والبعض ،)السٌاسٌة النظم أو السٌاسٌة الأحزاب بعض مثل( استبدادٌة أكثر أن وٌبدو منحرفا أو قمعها الدٌمقراطٌة بعض تظهر قد







  22-1:  2 العدد ،6 المجلد دٌموكراسً، أوؾ جورنال تاٌوان
  2122 الأول كانون دٌسمبر
  الخاتمة 
"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" عن للتو علمت ما مع جنب إلى جنبا الخاصة النسبٌة آٌنشتاٌن لمناقشة المرحلة هذه فً الحكمة ومن
 معادلات تبسٌط معظمها فً المعنٌة الخاصة النسبٌة. أخرى على واحدة نظرٌة صحة من للتؤكد الفٌزٌاء فً المستخدمة والمنهجٌة
 المفكرٌن من ؼٌرهم أن ٌفسر ما وهذا. الدٌمقراطٌة"حل" فً السابقة المحاولات تبسٌط نسبٌا هو" الأساسٌة الدٌمقراطٌة. "ماكسوٌل
 مثل. الاجتماعً التنظٌم من الأسلوب هذا وفهم عرض من بكثٌر أسهل طرٌقة وٌوفر ، الدٌمقراطٌة النظرٌة جوانب مختلؾ وشدد
 22264 من أكثر الأرجح على هً الدٌمقراطٌة أن إدراك تسمح قد"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" ، المستقبل فً ممكنة النسبٌة الذي العمل
 محو دون من تمحى أن أبدا ٌجوز لا وأنه الحاكمة، السٌاسٌة الأنظمة جمٌع فً وجدت الممتلكات متحٌز ؼٌر ٌكون قد وأنه سنة،
 إعادة إلى وتحتاج للؤسؾ صحٌح ؼٌر الدٌمقراطٌة عن كتب ما معظم أن من وأساسا عالمٌا، ملبحظتها ٌمكن ربما أنه البشر؛ جمٌع
 الخطاب فً تصور التً والطرٌقة السنٌن مر على الدٌمقراطٌة مصطلح بها استخدمت التً بالطرٌقة ٌتعلق فٌما سٌما ولا نظر،
  . الراهن العالمً
 وأنه ، الكمال تماثل وأنها ، وأنٌقة بسٌطة الكون، من معٌنة جوانب لوصؾ المفٌد من كان و. ةلٌجم ٌنشتاٌنلآالخاصة  النسبٌة تكان
 الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة بؤن القول ٌمكن رأٌنا، كما). وجاء آٌنشتاٌن عمل حٌث من نقول أن ٌمكن أننا بمعنى( فراغ من ٌؤت لم
 أي قبل من لوحظ ٌمكن لا لأنه جمالا أكثر وجمٌع عالمٌة، ، والتارٌخ والتماثل، والبساطة الأناقة فقد رأًٌ، فً. المعاٌٌر هذه تلبٌة" 
  ة.الطبٌعٌ الجاذبٌة قانون هو كما الاجتماعً، التنظٌم من خاصٌة هً بً، نتاج الخاصالاست منطق فً الآن حتى إنه،. شخص
 عالمٌة تطبٌقات لها الفنٌة، الهٌبات أو الفٌزٌاء، فً النظرٌات مثل السٌاسٌة، النظرٌات ٌظهر أن ٌمكن أنه هً الحجة هذه أهمٌة
 تبٌن، كما والتً، ،"الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة تستخدم المثال وكان. الحقٌقة عن لنفسه قٌاسٌة لاختبارات وضع أٌضا وٌمكن
 الاجتماعٌة أٌنما الإنسان فً الحاكمة السٌاسٌة المإسسة فً وجدت منحازة ؼٌر عنصر أو خاصٌة بوصفها الدٌمقراطٌة ربما حددت
 خلبل من وثانٌا، للدٌمقراطٌة، العالمٌة النظرٌة هذه مناقشة خلبل من أول ذلك اعتبر وقد. الحالً الوقت فً موجود أو موجودة
 الجمال معالم ما عرض خلبل من وثالثا، السابق، الفكر عن ٌختلؾ"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" وكٌؾ الموجودة الأدبٌات مناقشة
 التعرٌؾ هذا أن وجٌزة لفترة بإظهار وذلك والرابعة، المعاٌٌر، هذه تجتمع"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" وكٌؾ الفٌزٌاء فً والحقٌقة
  .نفسها بالمعاٌٌر تفً و التً ٌنشتاٌنلأ 87 الخاصة النسبٌةنظرٌة  منذ تفعل  لم كما تقؾ حقٌقٌةال للدٌمقراطٌة الجدٌد
 مووتمدٌد العل( السٌاسٌة العلوم أن الأولى،:  نقاط عدة نحو مفٌدة خطوة تكون أن على ٌبرهن العمل هذا أن على معقود والأمل
 استخدام ٌمكن وثالثا، ، الدٌمقراطٌة تعرؾ أن ٌمكن" الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة أن والثانً، عالمٌة، قوانٌن تكون قد) الاجتماعٌة
 فً هامة لعب وظٌفةٌ للدٌمقراطٌة الجدٌد الفهم هذا أن والرابعة، الاجتماعٌة، العلوم فً المنهجٌة" الحقٌقة الجمٌع" الفٌزٌاء هذا
 العقول أكبر أدعو النحو، هذا وعلى محدودة،ال النفسٌة حالتً جاوزتٌ الأسبلة هذه على الإجابات من العدٌد. الأدب وفً مجتمعاتنا
  .معٌن قارئ أي مصلحة من ٌكون أن ٌنبؽً ذلك على بناءالو الصؽٌرة الخطوة هذه لاتخاذ
 
 أي على ٌجب. ٌنمو زال ما التحدي وهذا الفٌزٌاء، فً) فابدة( الحقٌقة الخاصة النسبٌة أٌنشتاٌن فً نظرٌة الطعن ٌجري حالٌا87
 على عمله بدٌلب تكون أن وٌمكن نٌوتن، الظرؾ، هذا أضعفت التً"  الأساسٌة الدٌمقراطٌة" نظرٌة بٌن المقارنة عن البحث شخص
 فند ٌكون أن وٌنبؽً( واحدة مرة صحٌحا كان آٌنشتاٌن عمل إذا:  للبهتمام مثٌرة نقطة حول أٌضا ٌرتفع وبذلك. لاٌنشتاٌن الجاذبٌة
 الاجتماعٌة؟ العلوم فً النظرٌات من ؼٌرها أو"  الأساسٌة الدٌموقراطٌة" لنظرٌة بالنسبة نفسه هو به التنبإ ٌمكن ،)المستقبل فً
 العصر قبل ما منذ معروفا كان ما عن ؼرٌبة تكون بحٌث درجة إلى المنظمة تقدم والاجتماعٌة ٌتم أن ٌجب رأًٌ، فً الجواب،
 نمط لٌست بالتؤكٌد( والدٌمقراطٌة الوقت، هذا مثل حتى قد ولكن. الصلبحٌة انتهاء تارٌخ لدٌها الدٌمقراطٌة ربما ثم الأوسط، الحجري
 . .الجاذبٌة كما وفٌا البقاء) فوكوٌاما السمعة سٌا بؤنه جادل من معٌن
